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B. Tilstand og Virksomhed, 
I. Bestyrelse. 
Til Rektor for Rektoratsaaret 1895 - 96 valgte den akademiske Lærer­
forsamling den 17de Oktober 1895 Professor, Dr. phil. H. G. Zeuthen, der 
tiltraadte Rektoratet den 19de November s. A. 
— Dekanerne i dette Rektoratsaar have været: Professor, Dr. tlieol. 
C. H. Scharling i det tlieologiske; Professor, Dr. juris. J. S. V. Lassen i 
det rets- og statsvidenskabelige; Professor, Dr. med. C. FL. L. P. E. Bohr 
i det lægevidenskabelige; Professor, Dr. phil. Kr. S. A. Erslev i det filoso­
fiske og Professor, Dr. med. C. Christiansen i det mathematisk-naturviden-
skabelige Fakultet. 
— Yed Professor, Dr. phil. J. L. Ussings Afgang fra Universitetet 
indtraadte Professor, Dr. phil. M. V. Fausbøll den 1ste Januar 1896 som 
Medlem af Konsistorium i den derved ledigblevne Aldersplads. Den akade­
miske Lærerforsamling gjenvalgte i sit Mode den 12te December 1895 
Professor, Dr. med. C. E. Reisz som Medlem af Konsistorium fra 29de 
Januar 1896 at regne, og valgte samtidig, da Professor Reisz ved Professor, 
Dr. med. C. E. Withs Afgang fra Universitetet fra 1ste Februar s. A. vilde 
rykke op i den derved ledigblevne Aldersplads i Konsistorium, Professor, 
Dr. med. C. H. L. P. E. Bohr til Medlem af Konsistorium for et Tidsrum 
af 5 Aar fra sidstnævnte Dag at regne. 
— Som Medlem af Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets Stipendie-
væsen gjenvalgte Konsistorium under 15de Januar 1896 Professor, Dr. med. 
C. E. Reisz for et Tidsrum af 5 Aar fra 9de Februar s. A. at regne. 
II. Det akademiske Lærer samfund, de faste Censorer og- de viden­
skabelige Anstalters Personalforliold. 
1. Afgang og Udnævnelser. 
Det theologiske Fakultet. 
Lærer i Messesang ved Pastoralseminariet, Sanginspektør, Kantor V. 
A. H. Sanne afgik den 22de Juli 1896 ved Døden. 
Bet rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Under 28de Oktober 1895 beskikkede Ministeriet Højesteretsassessor 
P. P. F. Mourier og Overretsassessor E. T. D. Hvidt til faste Censorer 
ved de juridiske Examiner for Resten af Trienniet fra 1ste April 1895 til 
31te Marts 1898 i Stedet for henholdsvis Højesteretsassessor H. Øllgaard, 
